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Factors related with the usage of JAMKESMAS by the poor at community health 
centre Purwodadi 2, Grobogan regency in 2009. 
 
 
JAMKESMAS is one of social fund program for the poor to get the health 
service. There are 354.000 persons of the poor and 56.685 persons live around 
Community health service of Purwodadi 2 but only 18.060 persons have used the 
card of public health guarantee.The aim of this research is to know the 
relationship between the knowledge, education, need, distance, transportation 
cost with the usage of public health service card to get the service of public 
health in community health centre of Purwodadi 2. The research design used 
Explanatory research with cross sectional approach. Sample of this research are 
96 respondents who have used the card of JAMKESMAS selected by 
Proportional Random sampling and Rank Spearman with belief level as a statistic 
evaluation. 
The result of this research shows that there is an association between 
knowledge (p value 0,0001), need (p value 0,0001), distance (p value 0,0001), 
transportation cost (p value 0,0001) and the usage of JAMKESMAS. It also 
shows that there is no relationship between the education (p value 0,716) and the 
usage of JAMKESMAS. 
Based on the result above, it is suggested that Public health staff should give the 
socialization and consultation to the poor about the usage of JAMKESMAS. It is 
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 Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi 
masyarakat miskin. Dari seluruh masyarakat miskin di Kabupaten Grobogan 
yang berjumlah 354.000 orang, 56.685 orang yang berada di wilayah kerja 
Puskesmas Purwodadi 2 dan hanya 18.060 orang yang sudah memanfaatkan 
kartu jamkesmas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
pengetahuan, pendidikan, kebutuhan, jarak dan biaya transportasi dengan 
pemanfaatan kartu Jamkesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di 
Puskesmas Purwodadi 2. 
Desain penelitian yang digunakan adalah Explanatory research dengan 
pendekatan Cross Sectional, pengambilan sampel yang digunakan adalah 
Proportional Random Sampling sehingga diperoleh 96 orang miskin pengguna 
kartu jamkesmas. Uji statistik yang digunakan adalah Rank Spearman dengan 
tingkat kepercayaan (α : 0,05). 
 Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara pengetahuan (p value  
0,001), kebutuhan (p value 0,001), jarak tempat tinggal (p value 0,001), biaya 
transportasi (p value 0,001) dengan pemanfaatan kartu jamkesmas dan tidak ada 
hubungan antara pendidikan (p value 0,716) dengan pemanfaatan kartu 
Jamkesmas. 
Berdasarkan hasil penelitian diatas disarankan perlu adanya sosialisasi dan 
penyuluhan langsung kepada masyarakat miskin yang dilakukan pada saat 
posyandu oleh petugas kesehatan dibantu kader tentang manfaat Jamkesmas, 
diadakannya puskesmas keliling untuk mempermudah masyarakat untuk 
mendapatkan pelayanan kesehatan. 
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